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El presente trabajo de tesis comprende el diseño de una máquina generadora de 
vapor como agente de desinfección para exterminar cepas y microorganismos 
patógenos alojados en los compartimientos de una ambulancia, con la finalidad de 
proteger al personal asistencial y paciente del riesgo de contraer enfermedades 
infectocontagiosas. 
La máquina consta de tres sistemas principales encargados de la generación de vapor 
saturado de manera rápida, segura y efectiva. El primer sistema se encarga del 
abastecimiento de agua, descarga y dirección del flujo de vapor, para lo cual se diseñó 
una guía cónica de acceso directo a la cámara y la selección de un controlador de 
flujo. El segundo sistema está relacionado con la generación de vapor, para lo cual se 
diseñó una cámara de vapor con los elementos necesarios para el cambio de estado, 
tales como la selección de un poder calorífico, controles físicos de nivel y presión, etc. 
El tercer sistema permite monitorear y controlar el proceso de generación de vapor 
ideal mediante un módulo lógico y válvulas de seguridad.  
En la parte inicial de la tesis, se investigan los tipos de microorganismos a los que 
están expuestos el paciente y personal asistencial al interior de la ambulancia, así 
como también la tecnología aplicada para la desinfección por temperatura, del mismo 
modo, con base en la lista de cumplimientos establecidos para la fabricación, se 
plantean prototipos que se evaluaron teniendo en consideración los criterios 
económicos y técnicos. Para finalizar, se calcula y dimensiona los diferentes 
componentes de la máquina, se elaboran los planos de fabricación, así como de 







The present work of thesis understand the design of a steam generating machine as 
agent of disinfection to exterminate strains and microorganisms pathogens in  
ambulance compartments, with the purpose of protecting the healthcare professionals 
and patient and the risk contracting infectious diseases. 
The machine consist of three systems main managers in the steam generation of quick 
way, safe and effective The first system is responsible of water supply, discharge and 
steam flow direction, for this a conical direct access guide was designed to the 
chamber and the selection of a flow controller. The second system is related the steam 
generation, where it was design a steam chamber with necessary implements to the 
status change, as the caloric power selection, physical level controls and of pressure. 
The third system allows monitor the steam generation process, through logical module 
and valves of safety.  
In the initial part of the thesis investigates the types of microorganisms to the what are 
exposed the patient and healthcare professionals inside the ambulance, as also the 
applied technology to the disinfection by temperature, based on the list of established 
compliance to the manufacturing, they consider prototypes of the which was evaluated 
taking into consideration she economic criterion and technical. To finish, the different 
components of the machine are calculated and dimensioned, followed by their 
manufacture of plans, as well as the assembly and this way an estimate of the 
manufacturing. 
 
